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SEKCIJA KEMHJARA DRUSTVA IN:ZENJERA I TEHNICARA NR HRVATSKE 
Glavna godlsnja skupstlua Sekcije kemieara Drustva inzenjera i tehnleara Hrvatske 
. . Glavna godi8nja skupstina Sekcije kemieara DITH-a odrfana je 12. sijecnja 1952. u p·rosto-
·r1Jama drustvai u Pierotijevo.j ul. br. 4. 
P ·r ~ •S u t n i : Ing. Predrag Biljcevic, Ing. Slava Delfin, Ing. Marijan Doljak, Ing. Jovo 
Dugosevdc, Dr. fog. Per Gustavson, Ing. Ivo Jerman, Ing. Dragutin Kolbach, Ing. Vladimi<r Kovac, 
lng. Katarina Minni.k, Dr. Ing. Mirko Mirnik, Ing. Mihajlo Mautner, Ing. Zelimir Novotny, Ing. 
Vera Novotny, Ing. Andrija Pai§kvan, Ing. E1mest Redner, Dr. ing. Rativoj S_eiwerth. 
Glavnu godiSnju skupstinu je otvorio pretsjednik sekcije, ing. Jo v o Dugo s e v d c d 
nag!asio Cinjenicu, da posjecuje sve mamji broj clano·va g!avne godisnje skupStine, a da su 
uvijek jedni te isti, koji dolaze. _Iz toga se mo2e zakljuciti, da veci ddo -kem.icaira ne razumije 
ulogu, ·koja pl"ipada strucnim udruzenjima. Kao radno pretsjedn;istvo p.recLlozio je ing, Mautner-a 
l<ao pretsjednika, Ing. Biljceviea i ing. Rednera. Iza toga dobiva rijec tajnik sekcije dr. ing. 
Mir n i k, koji je promtao slijede6i izvjestaj o radu sekcije u 1951. g. 
Pristupaju6i taj1nickom izvjestaju za radnu godinu 1951. ne smijemo• dspustiti priliku, a da ne 
nag!asimo, da je 0'1a godina bila mala jubilarna godina za ·nasu sekciju. Sekcija slavi naime 
svoju ipetgodisnjicu obnovljenog rada poslije Oslobodenia. Od pocetka 1947. godine dalje moze se 
kazati, da nasa sekcija radd kc>ntinuirano na sasvim odredenoj problematic-i sa od.redenim smjer-
nicama. I ako· smo ·v ec tokom 1945/46. godine imali sastanke·, nro kojima se je poku8alo zapoceti 
radom 1u DITH-u, u to vrijeme nije doslo do formiranja odbora, koji bi redo·vito1 obavljao svoje 
funkcije, Razlozi su tome Mli viSestruki. Najva,foiji je s:igurno bio taj , sto u ono vrijeme nisu 
dovoljno jasno bili uoceui odnosi inzenjerske organizacije, kao sto bi trebao biti DITH, prema 
ostaHm masovnim organizacijama, a pogotovo rusu bi!i rascisceni ocLnos± kemicara u inienjerskoj 
<>rganizaciji prema ostalim kemijskim o-rganizacijama. S druge pak strane, tadanje prilike nisu 
dozvoljavale mnogim drug·ovima, koji su usli u inic.ijativne odbore, da posvete bar dio svog slo-
bodnog vremena ·radu u DITH-u, sve to radi cestih promjena nj-ihovih duznosti i cestih 
premjestaja. · 
Godine 1947. usli su u izvrSini odbor DITH-a drugovi, koji su pr·euzeJ; na sebe o.rganizaciju 
kemijske sekcije zajedno sa tekstilnom i ruda rskom. Stvarno 'su se tokom mjeseca lipnja poceli 
odrzavati sastanci inicijativnog odbora. Na sastancima tog odbora sastavljen je .radn.i program 
i najva.foije smjernice po kojima bi trebalo pokrenuti rad kemijske sekcije. Time su bHe izvrsene 
g!avne organizacione pr'ipreme i p!enarna sjednica ·sekcije 22. listopada 1947. (vidi Arhiv kem. 
19 [1948] 156) predstavlja svrsetak pripremnog perioda i pocetak redovitog rada. 
0 najvaznijim rezultatima rada u narednim godinama mozemo se informi.rati u .izaslim bro-
jev.ima »Arhiva za kemiju«, a, o godini 1951. dati cu izvjestruj sada. 
Ako smijemo naglasiti neki princip, koji bi karakterizirao nastojanja se-kcije u tom periodu, 
onda bi to bio princip usmjeravanja drustvenog rada inzenjera k emieara, kako bi bilo sto manje 
dvostrukih kolosjeka, kako bi se rad kemicaira u DITH-u sto bolje upotpunjavao sa radom drugih 
organizacija, :u kojima su oku:pljeni kemicari. DITH je preuzimao na sebe u iprvom redu onakve 
zadatke, koji se u okviru· pojedinih resora teze rjesavaju, a traze saradnj u kemicara iz najrazno-
vrsnijih resora i ustanova. Glavno teziste kod toga. je po•stavljeno· na ·industrij,sko-tehnolosku pro-
blematiku., TJme su .naravno postig·nute mnoge prednosti, od koji.h bi najvallnije bile upotpunja-
vanje tema na kemijskim sastancima u Zagrebu i otpaicLan,je pokretanja posebnog kemijskog easo-
pisa za kemijsko-tehnolosku problematiku. Nadam se, da se clans tvo s tim stavom sekcije i 
nadalje slaze, pa da ce ga i buduci odbo·ri provoditi u zivot. 
· Bf.lo bi sasvim pogrjesno, kad bd se zavaravali mislj.u, da Je nalia sekcija ispunjavala sve 
potrebne zadatke i da se rad n e bi mogao prosiriti na razna podrucja, koja do sruda nis.u bila 
obuhvacena, iii sto se rad ne bi mogao na vec obuhvacenim podrucJj1ma int-enzivirati. 0 mnogim 
problematikama, koje spadaju u djelokrug inzenjera ,kemicara, •nij e do sada bHo uopce f'i je,ci na 
nasim sastancima. Krivnju za to, da rad nije prosiren .na sva podrucja, na koj<1. bi trebao biti , 
moramo jednostavno traziti kod svilb. onih nasih inzenjera, koji su mogli raditi, a koji iz bJfo 
kojih razloga .nisu sudjelovali. Siguran sam da se mnogo toga, Ce-s·to i vrijednog, radilo, a da 
se o tome u str11cnoj javno.sti ne ·saznaje i kroz to pada u zaborav. Na.kon nekoliko godina iii 
na drugim mjestima, kad moraju drugi zapoceti iz nova, oni ruiti znaju, tko se je prvi mucio 
odredenom problematikom kod nas i tko bi mogao pomoci kod prvill koraka. Sve to vrijedi za 
razne probleme isto strucnog karaktera kao i za one st-rucno-orgamizaciono·g. · 
Jedno je, sto fol:imo uvijek izbje.ci kad ponavljamo neki· rad: stereotipnost i sablonu. To se 
bojim, da mi ne ce us·pjeti kod ovogodiSnjeg izvjestaja. Izvjestaj za g. 195-1. nece se mnogo 
r azlikovati od proslogodifojeg jednosta vno zato, jer se i rad nije u biti mnogo razl.ikovao: nije 
bilo ni narol\iHh us1pjeha ni neuspjeha. To zapravo ni drugacije ne mooe b.iti: isto· clanstvo, 
!sti odbor - nepromjenjen rad. . 
U pogledu obnove clanstva ne moiemo u odboru mnogo uciniti. Bar tako• dugo ne . dok se 
ne bude medu Odbornicima nasao netko, 'tko CC biti U 'USkOj V'f'>Zi S apsolventima kemicarima i 
tko ce znati i htjeti info·rm!rati buduee inzenjere o vaznosti njihove strucne organizacije J o 
uLozi, koju •Ce ona mora.ti od·igrati u ·strui\nom .razvoju nase sredine. Nema •sumnje, da bi rezulta;t 
toga bio, da bi ·se mnogi drugo·vi, cije ambiciie samo malo urelaze u&ki okvir licitih 1'nteresa 
pojedinca, zac1anjivaa1i i izvrsavali raZ'ne ctadatke u drustvu. Mo·ramo se cuditi, kako je malen 
broj onih mladih inzenjera, koji redovito dolaze na nalia predava nja. Da odrzi, nredavanje, osim 
jedne iii dvJje i:onimke, nije se javio ni Jedan od mladih. Mozda bi se nafao netko·, pa predbacio 
odboru, da na njemu .Jezi krivnja , sto nije privukao mladih , sila. Medutim a.k.o nigdje nikoga 
ne vidis, ne mozes ga ni p,rivuci na rad. Imali smo vec vise slucajeva, ka.d se netko na nekoga 
sjetio, te ga :predlozio za tu iii onu funkciiu. Doticni' iz bilo kojeg r azloga .nije odbio. A kad Je 
poslij.e bio biran, nije se ·odazivao n a bilo koji poziv za saradnju. 
Tu mofomo ocekiva ti samo jedan moguci put: bforat'i bi trebalo takve drugove, koji su 
jednom pokazal~ svoju volju za r a d. Na Za.lost ima fakvih vrlo malo , a ve&na kolega vidi u 
nasim pozivima na sar{l.dnju nepotrebnu gnjavazu, kojoj treba 11a neki nacin izbjeci. U svakom 
je slueaju rezultat rada nase sekcije posljedica prosjeka strucne kvalite te . svih nasih drugova 
in~enjera ! tehnicara. Ovdje vidim najtezi problem razvoja nase sekcije problem, na koji smo· uka-
zali i lani: Preduvjet za razvoj drustva je stain.I priliv novih i mladih clanova. Ako taj problem 
necemo rijesiti, o·nda mora nasa sekcija potp-uno stagniratL 
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U pogledu odbora je situacija mnogo lak8a: bar kljucne funkcije cmih, koji nose glavni 
"t!Jret r&da treba povjeriti novim kolega ma. A to ce biti i zadatak ove glavne godifoje skupstine. 
Neko!.i·ko podataka o radu u godin1 1951.: 
Odbor sekcije je od zacLnje godiilnje skupStine odrfao ukwpno 9 redovitih i jednu izvanrednu 
:sjednicu. Na tim sjednicama doneileni su svi vazniji zakljlleci o radu sekcije. 
Pr e da van j a. Od proille glavne godiilnje skupstine odrzali su predavanja slijedeci drugovi: 
:D. Sulc, Kiner, Gustavson, Mla,d,i,na, Mildner (2 puta ) Vrba8kii, Mautner, Plotnikov, Podhorsky (2 
_puta) Reiner. Njima se u ime clanstva ponovo najljepse zaihvaljujem. 
Osim redovitih rpredavanja priredili smo ove godine i dva predavanja stranih predavaea. 
Gospodin Dr. W. In g o 1 d iz Ziiricha, "bivsi saradnik prof. Ruzicke, sad·a saradnik tvrtke Po!Y-
metron i proizvadac staklenih elektroda boravio je za vriJeme Velesajma u Zag·rebu. On je pokazao 
cSvoju pripravnost da nam odrzi predavanje o tehnici modernog mjerenja pH-vrijednosti. 
Glavna direkcija prehrambene industrije i Tehnicki !akultet (kemijski o·tsjek) pozvali su u 
·sporazumu s nailom sekcijom Dr. Ing. Rabil. Rudo 1 I a He i ·S s-.a. On je odriao dva predavanja 
-o raznim pro·blemima organizacije naucno·-istrazivackog ·rada prehrambene industriie . 
Sva tri predavanja vrlo sru dobro uspjela . Sigurno nam nece · skoditi. aka eemo d u buduce 
imati prilike da od vremena na vrijeme mofomo rpozdraviti strane predavace u nasoj sredini. 
S •a v j e to v an j a. Kao prosle godine zeljeli ·smo ·i ove godine organiziriati savjetovanje sa 
·slijedecim temama: Mogucnost izgradnje kemijskih po·strojenja bez zgrade; Projektiranje zgrada za 
kemijske tvor·nice; StavljanJe kemijske •tvornice u pagan · · 
Kao glavne re!erente zamolili smo drugove: Ing. Gombos, Dr. Ing. Gustavson, Ing. Trnka 
·1 Ing. Doljak. Oni su povj erene teme obradili i na vrijeme p.redali r eferate, pa. im zahvaljujem 
u .ime odbora. Medutim izvrilni odbo·r DITH-a nije us·pio na vrijeme osigurati potrnbn.a novea.na 
-sredstva, a bez tih sredstava nismo htUelr pristupiti organizaciji savjetovanja, kao ilto smo to 
-Cinili 1950. god. Tada smo morali na knadno kod pojedinih resora osiguravati potrebne iznose , za 
koje su se poj•edin:i odbo·rnici zaduzili. P•rikupljen materijal treba. buduci odbor na neki nacin 
Iskoris ti ti. 
Na Puckom sveuci!iiltu su odriali po jedno predava.nje drugovi ing. Brihta,, <prof. Ivekovic 
·; prof. Tefak. 
Na8a sekcija sa radivala ie s Izvrsnim odborom kod orga.nizacije ·PTOs!ave 10-god. Narodnog 
ustanka. Za tu svrhu preuzeli smo razne obveze u pogledu organizac.ije predavanja, predavanja 
·nasih cla,nova na Puckom sveucilistu i na radiju , kao i kod izdava.nja Almanaha. Sve te· obaveze 
je sekcija ispumila. Samo je otpa lo savjetovanje, koje s·e je te godine t•rebalo odrfati u znaku 
prosla.ve, iz r azloga, koje smo gore naveli. 
u pogledu nacina organiza.cije stampamja strucne literature. sekcija nije odobravala poli ti ku 
izv-rsnog odbo.ra, koji je poku8ao sastavljati ogromna tijela, na kojima bi se trebalo· sastajati preko 
'60 strucnjakai. A na tim sastancima bi trebalo dona8ati odluke o sposobnosti pojedinih manuskrinatr. 
:za stampu kao i o njihovoj potrebi. Plalll izdavanja is·to tako bi trebala sastavljati ova tijela 
Meduhm ta nastojanja izvrsnog odbora n;su dovela nikamo. 
Na zahtjev Savjeta za industriju osnovani su pojedini st•rucni savjeti , u ko.ie 6e uci na nail 
prijedlog pojedini naili clanovi. Time bi bio !ormalno utvrden mai\in saradnj e DITH-a s privrednim 
1'esorimru, koji bi osigurao pravilno rjesavanje perspektivnih problematika privrede, uz pomoc 
·strucnih sekcija DITH-a. 
Preko Saveza DIT-ova bila. je naila sekdja pozvana da dade svoje miil]jenje o problemima 
naueno-istrazivalackog rada. Bez obzir.a na ·sadrzaj »Te"a«. koje su trebale Ci.niti pod'logu za disku. 
·siju, mislim da bi trebalo i na ovom miestu istaknuti, da se takva vazma. komplicirana proble· 
·matika u nikojem slucaju ne moz.e na brzu ruku rijes.iti u nekom kratkom i od-rertenom roku 
1Jsmjerivanje gledista o takvoj problemati.ci moze se prov·esti srumo kroz javne a nkefo i iltamnane 
-dtskusije. Odbor mis.li , da bi trebalo n a t oj rproblem.atici nastaviti road, a k ao pocetak mo·zemo 
shvatHi predavanje druga Reinera. 
Nad·am ·Se, da sam time u glavnome obu•hvatio svu djelatnost nase sekcije. pa. molim drugove, 
-da traze •nadopune ,po .pojedinim tockama, koje su bi.le suvise kratko iznesene, odnosno su ostale 
·m·ozda poj,edLncima nej asne iz r azloga, sto su bile iznesene u z pretposta.vku poznavanja toka doga· 
daja. Molim skupiltinu da zatrazi event11alne nado•pune i da se slozi s ovim tajnickLm izvjeiltajem 
te da ga primi. 
Iza tajn:ickog izvjestaja razvila se diskusija o savjetovanju i• o nacinu raspodjele »Arhiva 
-za kemiju« cla no·vima sekcije k emieara. U di·skusiji o ukljucivanju novodirplomiranih · inzenjera 
·kemieara kao i tehnieara, ing. Dugosevic je naglasio, da bi od 60 do 80 kemicara, koji godiilnje 
-Oiplomira ju, trebao veliki dio biti za,clanjen u sekciju. Novi bi odbo·r trebao proves t i nropagandu 
'Ila fakultetu i u tu svrhu bi bilo n a jbolje zamoliti profesore kemijskog otsjeka. da provedu 
11gitaciju kod apsolvenata i novodiplomiramih inzenjera. Diskusiia se tako·der dotakla pitanja o 
·u!ozi i zadacima srednjeg s•trucnog k a dra. Novi odbor t rebao bi tako,der rproraditi na tome. da 
DITH preuzme organizaciju struenih ispi.\a i ucestvovanj e u sistematizaciji !nzenje•ra i tehnieara. 
1J izdava nju strucne literature trebao bi DITH takoder odigrati odlueuju<'.u ulogu. 
Poslije diskusije izabran je odbor, u koga su usli slijedeci drugovi: 
Biljcevic, Delf in , Dugoilevic, Gustavson, Jerman, Kolbach, Kovac, Mautner, K. Mir.nik, M. 
:Mirnik, Reiner, Supek, Trinajstic, Zerdik. . 
Za delegate glavne godiilnje skupstine DITH-a prihvacen je prijedlog- ing, Dugosevica, koji 
je predlozio cLruga Laeana glav. dir. kemijske industrije i druga Jagera. i· cijeli novoizabrani odbor. 
::Nakon toga je glavna godisnja skupstina zakljucena. 
Kolokviji Hrvatskog kemijskog drus tva 
U godini 1952. odrfa.ni su slijedeci kolokviji: 
LXXXI. Kolokvij oct.rian 16. sijecnja: 
G. B a c h - D rag u t i no v c, P•ri jedlog za uni!ikaciju imena anorganskih H-kiselina. 
LXXXII. Kolok,vij odrfan 30. sijecnja 
S. Is k r i c., Ionski izmjenj vac u t eori j i i praksi (s demon·stracijama) . 
